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Penelitian tentang â€œKeanekaragaman Holothuroidea di Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh
Besarâ€• telah dilaksanakan sejak bulan Januari sampai Maret 2014. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui deskripsi
masing-masing spesies Holothuroidea yang ditemukan di Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh
Besar, dan (2) Untuk mengetahui Keanekaragaman Holothuroidea di Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode survei yaitu mengamati secara langsung objek di habitat aslinya.
Penentuan plot pengamatan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Lokasi penelitian terdiri dari 3 stasiun
yaitu stasiun I berlamun, stasiun II berbatu, dan stasiun III berpasir dan berkarang. Pada masing-masing lokasi penelitian diletakkan
sebanyak 10 plot dengan ukuran setiap plot 1 m x 1 m. Analisis data menggunakan rumus Indeks Keanekaragaman. Hasil penelitian
adalah ditemukan 116 individu dan 18 spesies, masing-masing spesies memiliki ciri warna kulit seperti abu-abu, cokelat, hijau
lumut, dan hitam, pada sisi ventral tubuhnya berwarna lebih cerah dari pada sisi dorsal, dan terdapat spesies yang memiliki kulit
dengan pola bercak-bercak  atau garis-garis. Memiliki beberapa bentuk tentakel yaitu berbentuk jari, berbentuk sikat, berbentuk
perisai, berbentuk pohon, dan berbentuk modifikasi antara bentuk perisai dan bentuk pohon. Indeks Keanekaragaman
Holothuroidea dari keseluruhan spesies yang terdapat pada setiap stasiun pengamatan di tempat penelitian adalah 2,5322.
Kesimpulan yang diperoleh terdapat variasi warna kulit dengan berbagai bentuk tentakel pada masing-masing spesies
Holothuroidea. Keanekaragaman Holothuroidea di kawasan Zona Litoral Pantai Pasir Putih Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten
Aceh Besar adalah sedang. 
